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 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efek dari koreksi diri 
sendiri, teman dan guru terhadap penguasaan tata bahasa mahasiswa dan juga 
untuk mengungkapkan apakah ada perbedaan yang signifikan pada penguasaan 
tata bahasa para mahasiswa yang diberikan berbagai macam tipe koreksi dengan 
melakukan kontrol terhadap penguasaan tata bahasanya sebelum perlakuan 
diberikan di Pusat Bahasa, Budaya dan Agama Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.  
Penelitian ini adalah penelitian quasi-experiment. Koreksi sendiri dan 
koreksi teman adalah kelas ekperimen. Koreksi guru adalah kelas kontrol. 
Penelitian ini diselenggarakan di Pusat Bahasa, Budaya dan Agama Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga. Disana, program sentralisasi pembelajaran bahasa 
Arab dan Inggris diselenggarakan untuk mahasiswa semester satu dan semester 
dua. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan 
sentralisasi pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab di Pusat Bahasa, 
Budaya dan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kelas control dan 
kelas ekperimen ditentukan dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Kelas yang dipilih adalah kelas yang mempunyai karakteristik yang 
sama berdasarkan nilai tes penempatan di awal pembelajaran. Ada dua macam 
variabel di dalam penelitian ini. Variabel yang pertama yaitu variabel terikat. 
Berbagai macam tipe koreksi merupakan variabel terikat. Variabel yang kedua 
adalah variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah penguasaan tata 
bahasa. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes yang sudah dihitung validitas 
dan reliabilitasnya. Tes diberikan pada awal penelitian untuk mengetahui 
kemampuan tata bahasa setiap mahasiswa dan juga di akhir penelitian untuk 
menunjukkan penguasaan tata bahasa para mahasiswa setelah perlakuan 
diberikan. Analisa data menggunakan teknik ANCOVA pada SPSS 16. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam tipe koreksi 
memberikan pengaruh terhadap penguasaan tata bahasa mahasiswa. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil penghitungan ANCOVA. Hasil membuktikan bahwa hasil F 
sebesar 3,611 dengan probabilitas 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa 0,015 lebih 
rendah dari 0,050 yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif 
diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada 
peningkatan penguasaan tata bahasa pada mahasiswa yang diberi koreksi yang 
berbeda dengan melakukan kontrol pada penguasaan tata bahasa sebelum 
perlakuan diberikan.  
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This study aimed to find out the effects of peer, self and teacher 
corrections on students’ grammar mastery and also whether there any significant 
difference on the students’ grammar mastery among the students, who were 
corrected by using different types of correction, by controlling the grammar 
mastery before the treatment given at Pusat Bahasa, Budaya dan Agama of 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.  
This was a quasi-experiment study. The peer and self corrections were the 
experimental class. The teacher correction was the control class. The study was 
held in Pusat Bahasa Budaya dan Agama Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga. There, the language program centralization is held for the students of the 
first semester and also the second semester both Arabic and English. The 
population of the study is the students who join the centralization program at 
Pusat Bahasa, Budaya dan Agama of Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 
The control class and the experimental class were decided by using simple 
random sampling technique to determine the groups. The chosen classes had the 
similar characteristics based on the students’ achievement score of the placement 
test. There were two kinds of variables in this study. The first was the independent 
variable. The types of corrections were the independent variable. The second was 
the dependent variable. In this study, the dependent variable is the students’ 
grammar mastery. The data were gathered by using test that has been tested its 
validity and reliability. It was given to all the students who are being subjects of 
the study at the beginning of the research to know about the students’ previous 
competency in grammar and at the end of the research to show students’ 
competency in grammar mastery after the treatment given. The data analysis used 
ANCOVA technique on SPSS 16. 
The result of the study shows that the types of corrections affect the 
students’ grammar mastery. This can be seen from the ANCOVA computation. 
The result proves that F is 3.611 with the significance of probability 0.015 which 
is lower than 0.050 (0.015 < 0.050). This means that 𝐻0 is rejected and 𝐻𝑎 is 
accepted. It can be concluded that there is a significant difference on the students’ 
grammar mastery between the students, who are corrected by using different types 
of correction, by controlling the grammar mastery before the treatment given. 
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